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男女典同参画ための女性学・ジェンダー研突・交流フォーラム
平成回年度［男女共同参画のための女性学・ジェンダー研究・交流フォーラム］が、独立行政法人国立女性教育会館［神
圧］道子理事長）で開かれた。男女共同参画社会の形成に向けて、自らの意志で社会参画、社会を変える課題と方法を見つけ
石場として、毎夏、全国から多＜の人々が集う。各々の活動の成果を発表するだけではな＜、“研究”“教育”／ “学習”“実
践”を結余、女性のエンパワーメントとネットワーク作 叨匸は欠､か仕ない機会。ジェンダ 一ー平等への逆風が吹＜中、課苣解
決のため匸各地で活動している参加者たちは、ことしのフ才－ラムで、どんな答えを持って帰ったのだろうか。 ????????????
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